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ABSTRACT
Penelitian untuk mengidentifikasi keberadaan endapan mineral emas berdasarkan variasi nilai resitivitas batuan bawah permukaan
telah dilakukan di Desa Mersak dan Desa Simpang Dua, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan menggunakan metode resistvitas
dengan konfigurasi Wenner-Schlumberger. Penelitian dilakukan pada dua lintasan dengan panjang masing-masing lintasan adalah
110 meter dan spasi antar elektroda adalah 2 meter. Berdasarkan Pengolahan data menggunakan software Res2Dinv diperoleh
model penampang 2D struktur bawah permukaan untuk kedua lintasan. Model penampang bawah permukaan tersebut
mendeskripsikan nilai resistivitas yang berkisar antara 6â€“2643 Î©m pada lintasan pertama dan 6-350 Î©m  pada lintasan kedua
dengan kedalaman hingga 22.4 meter. Interpretasi model mengindikasikan bahwa daerah penelitian pertama didominasi oleh
lempung (6-30 Î©m), batuan limestone yang didominasi oleh mineral piryte dan kuarsa (26-100 Î©m) dan batuan granite (188-365
Î©m). Sedangkan pada daerah penelitian kedua didominasi oleh lempung (6-30 Î©m), endapan piryte (40-70 Î©m), dan batuan
granite (100-300 Î©m). Keberadaan endapan mineral emas berada pada kedalaman 0-22,4 m pada jarak yang bervariasi di lintasan
pertama dan tersebar di sepanjang lintasan kedua pada kedalaman 0-15 m. Anomali ini membuktikan bahwa metode resistivitas
dapat memberikan informasi dengan jelas mengenai keberadaan endapan mineral emas di lokasi penelitian. 
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